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Resumo 
Diante do cenário corporativo atual, de extrema competitividade, é imprescindível a busca 
incessante do profissional da diferenciação e posicionamento no mercado de trabalho. O 
presente artigo teve como objetivo compreender a prática do personal branding como 
ferramenta estratégica da gestão de carreira. O presente artigo é um levantamento 
bibliográfico, buscou-se através do cruzamento de informações de especialistas sobre o tema, 
refletir sobre a gestão da marca pessoal e entender as questões relacionadas à estilo pessoal, 
marketing e as novas mídias sociais. Este artigo se justificou porque é importante entender a 
marca pessoal como uma ferramenta valiosa para a busca do sucesso da carreira através da 
sua imagem pessoal. O Personal branding estimula o desenvolvimento de suas 
potencialidades e status. Foi possível diagnosticar através das considerações dos autores das 
obras pesquisadas como atuar de maneira plena na gestão de marcas pessoais e concluir que o 
estilo pessoal é considerado atualmente uma ferramenta de relações públicas e que pode ser 
utilizado, estrategicamente no marketing e gestão de carreira. A pesquisa bibliográfica sobre o 
tema tornou compreensível o entendimento sobre o personal branding. 





Os profissionais estão cada vez mais influenciados a investiram em sua gestão de 
carreiras, pois o contexto do mercado de trabalho de hoje em dia se caracteriza por uma 
elevada instabilidade, e competitividade, que por sua vez, pouco colabora com o 
desenvolvimento das pessoas e organizações em razão de seu planejamento e gestão de 
carreiras.  
Personal branding é o ato de gerir a imagem de uma pessoa, assim como é realizado 
com uma marca, um produto (AGUIAR, 2011, p. 33). Sua prática não é nova, mas, com o 
avanço da tecnologia e popularização das redes sociais, a vida privada das pessoas está cada 
vez mais aproximada o público. 
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O processo de construção do personal branding, faz parte de uma estratégia de criação 
de uma marca pessoal que passa pelo entendimento das suas grandes competências, de seus 
pontos fortes e das características singulares que o diferenciam das demais pessoas. Para 
Lopes (2010, p. 34) “no processo de construção da sua marca pessoal não se deve desperdiçar 
tempo em focar em pontos fracos”. Eles nunca se transformarão em diferenciais competitivos 
que tornem a pessoa com um diferencial no mercado. 
As novas tendências de comunicação indicam que a formação contínua representam os 
primeiros instrumentos de competitividade das pessoas. Mesmo assim, a qualificação 
(valorização e atualização das pessoas) é fundamental para a evolução de quem deseja se 
valorizar.A expansão mundial traz a necessidade de diferenciação, não somente ao nível das 
marcas que continuam a proliferar e instalar-se pelo planeta, como também as pessoas. 
Segundo Slater (2009, p. 40) “outros aspectos essenciais à construção de marca são a 
consistência de princípios, crenças e valores, a influência que se pode exercer sobre os outros, 
a autenticidade e a visibilidade”. No fomento de uma marca, o objetivo maior é preservar a 
credibilidade, o maior ativo que se pode ter. 
 
1.1 Estratégia de marketing pessoal 
 
As estratégias de marketing focam em aperfeiçoar as ofertas para que sejam bem 
sucedidas em determinado mercado. Desta maneira, as estratégias de marketing bem 
planejadas alavancam o sucesso do ‘produto’. Como no marketing de qualquer produto no 
mercado, o marketing pessoal também precisa de estratégia.   
A melhor maneira de viabilizar uma concreta estratégia de marketing pessoal é definir, 
de maneira clara, as metas e dividi-las em objetivos específicos e quantitativos, que podem ser 
utilizados para medir o progresso da sua estratégia de marketing pessoal. Porque quando 
falamos em marketing, pensamos em propaganda (CARVALHO, 2013, p. 69). O marketing 
vai muito além de propaganda.  
As técnicas de marketing pessoal, no mercado competitivo atual, tornam-se uma 
necessidade profissional. Foscarini (2010, p. 48) argumenta que “o marketing cria 
mecanismos para atrair, satisfazer e manter o seu objetivo-alvo”. No marketing pessoal se 
cuida da aparência e de seu conteúdo, que o faz tão desejado pelo mercado.  
As técnicas de marketing pessoal são instrumentos que podem ser utilizado por 
qualquer pessoa que deseje valorização, sucesso e reconhecimento. Para elaborar uma 
estratégia de marketing ligada a sua marca pessoal são necessárias ações com um mesmo 
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objetivo: tornar a sua imagem atraente e interessante. As técnicas auxiliam na construção de 
uma marca pessoal, uma marca registrada, que ficará reconhecida e desejada associada a 
outras qualidades que se possui. De acordo com Tavares (2010, p. 88), para trabalhar essas 
técnicas é necessário: 
 
 Aparência: a primeira impressão de uma pessoa é formada por sua aparência. A 
preocupação está em construir uma embalagem atrativa e verdadeira e, portanto, 
é preciso cuidar do visual, mantendo uma aparência que evidencie verdadeiros 
valores; 
 Humildade: é importante estar em constante aprendizagem, aberto a novos 
conhecimentos e aceite receber e admitir falhas; 
 Postura: a postura é formadora da imagem que se transmite. Manter uma 
postura correta auxilia na expressividade da pessoa com o público; 
 Comunicação: falar corretamente, de maneira clara e objetiva, sem vícios de 
linguagem e com um tom de voz adequado; 
 Comprometimento: é importante ser comprometido em tudo o que se faz. Fazer 
as coisas da melhor maneira possível traz reconhecido pelo seu trabalho; 
 Resultados: procure sempre entregar um resultado superior ao esperado. 
Superar expectativas com qualidade máxima ajuda a agregar valor. 
 
O trabalho é manter a sua reputação. Reputação é um termo forte, mas muito abordada 
na gestão de marcas, brand e marketing. Como a pessoa é uma marca, sua reputação é 
analisada sob esse aspecto.Além da reputação existe o posicionamento. O posicionamento é o 
espaço que se ocupa na mente das pessoas, o reconhecimento máximo que se recebe das 
pessoas. Quando as pessoas se deparam com uma situação, acabam lembrando-se da marca e 
sua reputação devido ao seu posicionamento. Destaca-se que o posicionamento e a reputação 
podem ser construídos e alterados, mas se comunicar algo que não está baseado na verdade, 
em sua essência, então ao invés de ter um efeito positivo, a comunicação afetará a marca 
negativamente (LOPES, 2010, p. 93-94). 
As empresas alinhadas com a modernidade estimulam, cada vez mais, seus 
colaboradores para que desenvolvam suas carreiras. Para se obter resultados dessas técnicas 
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de marketing os profissionais buscam também o Coaching3.  O Coaching utiliza de 
ferramentas específicas, enriquecidas com avaliações que objetivam identificar seus pontos 
fortes. 
 
1.1.1 Marca pessoal e marketing pessoal 
 
Uma marca pessoal é imprescindível para a prática do marketing pessoal. O marketing 
pessoal somente funciona se for criada uma marca. Marca é aquilo que o identifica e o 
diferencia perante as pessoas que se tem relação. Uma marca significa o reconhecimento do 
comportamento, do estilo e da qualidade.  
A marca identifica o indivíduo pela maneira de como se comunica, se apresenta ou e 
se comporta. Para isso, é necessário analisar as potencialidades e investir em uma 
característica. Marca Pessoal é essencial para a prática do marketing (MARTINS, 2011, p. 
45).Para se posicionar no mercado de trabalho é essencial para o profissional o seu 
reconhecimento pela marca. 
 
A marca pessoal é o conjunto de características que fazem com que as pessoas te 
diferenciem de outras pessoas. Ela vai diferenciá-lo de seus concorrentes e que o 
tornará reconhecido em seu meio. É a soma de diversos elementos como: 
personalidade, habilidades, conhecimentos, capacidades, interesses, qualidades, etc. 
É o resumo de tudo o que você realizou, está realizando e realizará futuramente. Ela 
está relacionada a nossa reputação, ou seja, como os outros nos enxergam. (SILVA 
NETO, 2010, p. 82). 
 
Marca pessoal é estratégia profissional e pessoal. Para descobrir o diferencial para 
uma marca basta analisar as potencialidades e investir em uma característica. Para criação e 
gestão De uma marca pessoal podemos Silva Neto (2010, p. 77) destaca: 
a) Objetivo: é preciso definir onde se deseja chegar e como deseja ser 
lembrado após um longo período. Com o objetivo definido, devem-se criar 
as estratégias para alcançá-lo que serve de indicação para onde se investir; 
b) Autoconhecimento:é necessário identificar os pontos fortes e fracos para 
após se diferenciar dos outros. Descobrir os diferenciais, ajuda a divulgar 
sua marca da maneira correta; 
                                                 
 
3 Coaching é uma palavra em inglês que indica uma atividade de formação pessoal em que um instrutor (coach) 
ajuda o seu cliente (coachee) a evoluir em alguma área da sua vida. O conceito de coaching surgiu nas 
universidades norte-americanas para definir um tutor particular. 
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c) Aparência: ela nada mais é que a embalagem. Deve-se se preocupar com o 
que se veste e na higiene pessoal, para uma boa impressão, não existe 
segunda chance; 
d) Simbologia: para tornar a marca mais evidente construindo uma identidade 
visual, a construção de um símbolo torna mais fácil a identificação; 
e) Propaganda: é a alma do negócio. O que adianta você ser um excelente 
profissional se as pessoas não sabem disso? 
f) Conteúdo: criar conteúdos relevantes através de sites pessoais, blogs, 
mídias sociais, artigos agregando conteúdo. 
 
Ninguém consegue sustentar uma imagem falsa. Portanto é fundamental que a história 
seja única. O marketing pessoal deve se uma rotina, assim torna-se natural e evidenciará a 
marca. O branding pessoal é a mesma coisa que gestão da marca pessoal e tem por meta a 
construção de uma marca que se destaque. O marketing pessoal vai ajudar a construir essa 
marca, definindo quais são as estratégias idéias para o sucesso profissional e pessoal. 
A marca pessoal pode ser desenvolvida através do tempo ou pode ser construída 
através de um plano de ação específico. Para isso, é necessária uma reflexão de algumas ações 
estratégicas e comportamentais que podem iniciar a construção de uma imagem através da 
pratica do marketing pessoal. Nas mídias sociais, a marca pessoal é essencial para se 
sobressair e tornar-se referência (CORTEZ, 2014, p. 47). 
Foscarini (2010, p. 100) afirma que “o marketing pessoal estuda as necessidades e 
desejos das pessoas com o objetivo de oferecer exatamente aquilo que querem”. O seu 
principal produto é a pessoa, mas existem muitos profissionais que passam a vida sem  traçar 
um planejamento de carreira consciente e patinam em busca de suas metas nem tão definidas 
como poderia ser. Mesmo que se tenha um objetivo bem definido, sem um plano para 
alcançá-lo, se terá poucas chances de realizá-lo. 
Implantar um plano de marketing pessoal não é algo complicado. Trata-se de 
mudanças de atitudes, de ações e ferramentas que, se usados conjuntamente, auxiliam na 
promoção de sucesso.Slater (2009, p. 66-67) considera alguns pontos: 
1. A marca: descobrir o ponto mais marcante da personalidade, a maneira de se 
comunicar, a alegria, o bom senso, etc. Focar a divulgação deste ponto marcante, 
como uma marca é para uma empresa. Com o tempo, a sua ‘marca pessoal’ ficará 
conhecida e desejada por este e por outros atributos; 
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2. Impacto na vida social e profissional: ter um plano estratégico de promoção da 
imagem pessoal é uma forma eficaz de aumentar a probabilidade de obter 
melhores resultados. Deixar sempre claro o quanto é importante para se aprender 
com as pessoas e com a empresa; 
3. O todo vale mais que a soma das partes: um planejamento de marketing pessoal 
tem o poder de transformar um talento em oportunidades. Um talento sem 
marketing pessoal é um talento desconhecido; 
4. Preparar para os desafios: a idéia é mostrar o lado ‘solucionador de problemas’ da 
pessoa. Sempre que se ajuda a resolver um problema se estará inserindo sua marca 
pessoal na lembrança das pessoas; 
5. Estabelecer ética: enfatize a ética e a honestidade. Caminhos não éticos são atalhos 
que conduzem a derrota. Uma atitude não ética acaba com o seu maior patrimônio: 
sua integridade; 
6. Criar relações: um planejamento de organização pessoal e marketing implicam na 
conquista de novos ciclos de amizade. Criar relações pode oportunizar uma nova 
perspectiva. Construa várias networks4. Através dos relacionamentos construídos 
se conhece e se é conhecido, reconhece-se e se é reconhecido e, principalmente, se 
compartilha interesses comuns.  
7. Prepare-se para as oportunidades: o marketing pessoal cria novas oportunidades 
pessoais e novas oportunidades de negócios. 
8. Conquiste ‘sonhos impossíveis’: para além da realização como pessoa e como 
profissional, sonhar com o impossível é estar a caminho e perto da realização de 
sonhos pessoais que poderão ser conquistados através do sucesso obtido com o 
marketing pessoal; 
9. Agregar valor: uma embalagem vazia é somente uma embalagem, por essa razão 
deve-se agregar valor a pessoa atualizando relações a sua área profissional. Estar 
permanentemente em desenvolvimento (MBA, cursos de extensão, pós-graduação, 
etc.). Estamos vivendo na era do conhecimento e este é o maior valor agradado a 
qualquer profissional; 
                                                 
 
4Networkingé uma palavra em inglês que indica a capacidade de estabelecer uma rede de contatos ou uma 
conexão com algo ou com alguém. Essa rede de contatos é um sistema de suporte onde existe a partilha de 
serviços e informação entre indivíduos ou grupos que têm um interesse em comum. 
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10. Realização como um todo: a realização profissional é um elemento essencial na 
realização como pessoa, quando conquistada promove uma sensação fantástica de 
poder e satisfação.  
 
O planejamento do marketing pessoal é semelhante a qualquer planejamento de 
marketing. Após a análise do ambiente e ‘produto’, é necessário avaliar as competências e os 
cenários para escolher as melhores estratégias de atuação. O instrumento que nos auxilia a 
fazer isso nos planos de marketing é a matriz SWOT5. A SWOT é essencial para 
compreender o contexto estratégico. Da mesma maneira que os produtos e serviços oferecidos 
por empresas podem ser lançados, substituídos ou descontinuados, o mesmo pode acontecer 
com uma pessoa (BALDANZA, 2003, p. 32). Neste processo a própria pessoa é o gestor, 
portanto as estratégias de marketing pessoal bem realizado farão a diferença na construção de 
uma marca pessoal diferenciada no mercado. 
 
2 CONSIDERAÇÕES SOBRE BRANDING E MARKETING 
 
Martins (2011, p. 59) afirma que “o personal branding faz a gestão do patrimônio 
pessoal de um indivíduo chamado reputação”. Porque a sociedade faz escolhas com base em 
suas percepções. Porque a pessoa como marca é o resultado da percepção de outras pessoas 
sobre ela. Portanto, o ‘branding é um aspecto intangível relacionado à marca. Uma marca que 
possui um branding elaborado de maneira correta se faz presente na mente das pessoas.  
 
O marketing comunica o que a pessoa está fazendo. O branding é como o público 
percebe o que a pessoa faz, acredita e porque existe. A mais simples definição de 
marca que podemos dar é compará-la à reputação. É como o público sente e o que 
pensa a respeito da pessoa. Branding é sobre entendimento. Ou seja, como um 
consumidor acha que a empresa pensa e porque ela existe. O que nos traz de volta à 
comparação de que marca é igual a reputação. (BALDANZA, 2003, p. 88). 
 
Em resumo, o branding é responsável por traduzir que é a marca, por que ela é 
importante e diferente diante outras marcas. Mas é importante saber que o branding de 
sucesso acaba por se desvincular da marca. Baldanza (2003, p. 58) considera três aspectos em 
razão do personal branding: 
                                                 
 
5A Análise SWOT é considerada uma ferramenta clássica da administração. Não há executivo de grande 
empresa que não a conheça. Serve para analisar os pontos fortes e fracos, e as oportunidades e ameaças de um 
negócio. Em seguida, o empreendedor pode organizar um plano de ação para reduzir os riscos e aumentar as 
chances de sucesso da empresa. 
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 A pessoa é o resultado da administração dos seus sinais; 
 A pessoa não é o que está escrito no seu cartão de visitas; 
 A pessoaé um empreendimento que precisa de gestão para prosperar. 
 
A marca tem seu valor como objeto, e o assunto do branding é gerenciar esse valor.  
De acordo com Tavares (2010, p. 52) “enquanto o marketing trabalha a imagem e 
comunicação, o branding trabalha com a cultura, a maneira de fazer a identidade de uma 
pessoa”. O marketing é a maneira que se usa para atingir o público-alvo de uma marca e 
comunicar os seus valores. 
 
2.1 As novas mídias 
 
As pessoas em todo o mundo estão enxergando o mundo passar por profundas 
reformulações, não só em suas estruturas, mas na aceitação de como as pessoas estão se 
enxergando pertencentes a ele. As pessoas já não aceitam mais o mundo de como era antes, 
não com o seu formato e seus velhos conceitos e anseios. É complicado aceitar, porém mais 
delicado ainda é como as pessoas devem adentrar esse cenário dinâmico (AGUIAR, 2011, p. 
103).  
Ao pesquisarmos um nome qualquer em um site de busca para ver onde e como este 
nome é mencionado pode-se  observar que este nome está em muitos lugares, ou descobrir 
que praticamente não existe no mundo online.Isso acontece porque inicialmente, o resultado 
em qualquer site de busca é fruto unicamente do que se construiu como imagem. Depois é que 
se pode ampliar a presença online com ações focadas em personal branding, mas, primeiro, 
Segundo Aguiar (2011, p. 105) deve-se definir suas marcas pessoais: 
a) Estilo: Não é o que se comunica sobre a pessoa, mas sim como o faz. O 
estilo de fazer as coisas deve ser único, pessoal e criar uma espécie de 
marca registrada; 
b) Associações: Como deseja ser reconhecido? Deve-se pensar nas ideias-
chave que se gostaria de ver associadas; 
c) Expertise: Toda marca de sucesso envolve a noção de expertise em alguma 
coisa. É necessário criar a percepção de ser muito bom naquilo que se faz 
(marketing das qualidades profissionais). 
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Para Martins (2011, p. 103) “atualmente é comum o uso de táticas para o trabalho com 
as novas mídias de comunicação”. Das táticas básicas e fundamentais destacam-se o blog e o 
LinkedIn: 
 Blog profissional; a montagem de um blog é importante porque é através dele 
que se pode abordar assuntos que fazem formar opinião. Potenciais clientes ou 
parceiros interessados em fazer negócios com você terão uma amostra da visão 
de mundo. O blog deve ter um link para seus perfis no LinkedIn, Twitter, 
Facebook etc.; O personal branding construído nas redes sociais tem dois 
pontos principais em sua estrutura resultante: reputação e referência Neste 
sentido, os blogs permitem que empresas ou clientes percebam o seu nível de 
familiaridade fornecendo referências à pessoa. Ao virar referência em 
determinado tema, sua reputação estará cada vez mais solida; 
 LinkedIn: É a mais  renomada rede profissional não somente um espaço para se 
exibir um currículo. Por esta ferramenta é possível associar-se a grupos de 
pessoas com interesses comuns. 
 
As formas de se estabelecer um personal branding requerem dedicação quase que 
diária, além de paciência, já que ninguém constrói sua marca pessoal da noite para o dia. Não 
é novidade que as mídias digitais conectadas em rede são excelente ferramentas para se 
trabalhar novos conceitos de negócios, explorarem novos mercados promissores e estabelecer 
maneiras mais eficazes de construir sua imagem.  
 
O blog pode ser utilizado como ferramenta de personal branding  e, acima de tudo, 
deve ser trabalhada e desenvolvida com o intuito de se gerar um segmento de 
mercado cada vez mais sólido, consistente e, principalmente, com credibilidade. 
Muitos profissionais de destaque e tantos outros até então totalmente desconhecidos 
já se beneficiam com os recursos trazidos pelos blogs. (CARVALHO, 2013, p. 118). 
 
Estar na web ajuda a firmar seu personal branding. É justa a utilização das redes 
sociais para criar novos cenários de atuação. As mídias sociais podem estar ajudando (ou não) 
a fortalecer sua marca. Carvalho (2013, p. 88) para observa os maiores erros cometidos em 
redes sociais: 
 49% publicam fotos impróprias e depreciativas e informações sobre consumo de 
álcool ou drogas; 
 38% publicam reclamações sobre antigos empregos e ex-chefes; 
 13% publicam mentiras sobre ausências no trabalho; 
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 40% publicam habilidades de comunicação pobres; comentários discriminatórios 
e ligações com práticas ilícitas; 
 30% publicam/compartilham informações confidenciais; 
 25% publicam apelidos não profissionais. 
 
Se destacar de uma maneira eficaz  requer trabalho. A questão com os blogs é ir 
diretamente onde a velha mídia sempre o critica: credibilidade. Trabalhar com uma mídia 
digital social demanda de conteúdo e conhecimento. Cada dia mais e mais empresas estão 
criando estratégias on-line para fortalecer suas marcas,  aproximá-las de seu público-alvo, não 
sendo exclusividade das empresas, as pessoas também podem construir suas marcas (LOPES, 
2010, p. 74). 
É necessário procurar a forma mais eficiente para estabelecer uma conexão nas redes 
sociais. Construir uma marca pessoal em mídias sociais é um compromisso de longo prazo. 
Para isso deve-se padronizar ou organizar os perfis de mídias sociais para trazer consistência 
para a apresentação na sua marca, além de profissionalismo. Após é preciso analisar 
compartilhamento de conteúdo. É necessário ter objetivo sobre o que se publica, pois através 
destas postagens se estará construindo imagem da sua marca. Publicar e compartilhar 
conteúdo que seja significativo são muito importantes. 
 
3 PERSONAL BRANDING 
 
A criação de um nome pessoal e ao gerenciamento deste, dá-se o nome de Personal 
Branding. Trata-se de termo é novo6. Assim, o personal branding, ajuda a promover não um 
produto, mas uma pessoa. O personal branding sugere que o sucesso vem da própria 
embalagem e prega a ‘venda de si mesmo’. O personal branding tem sido muito comentado 
através de definições de como comunicar as habilidades e competências, de como comportar-
se em público, como ser, como fazer, etc (CARVALHO, 2013, p. 55). 
 O mercado exige padrões competitivos, empenho, falar mais de um idioma, pós-
graduação, mas isso já não se faz mais um diferencial de mercado. Já existem muitas pessoas 
neste mesmo nível. 
                                                 
 
6Foi introduzido em 1997 na revista FastCompany, que afirma que o personal branding é um método que propõe 
o uso de técnicas de comunicação e marketing, geralmente usadas para dar notoriedade a uma marca, por uma 
pessoa. 
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Para Aguiar (2011, p. 66) “as empresas assumiram novas formas de carreira trazendo 
implicações como a relação da pessoa com um público tornando-o multi-direcional”. O 
sistema de gestão de carreiras neste mercado de trabalho exige que a pessoa seja capaz de 
gerir a sua carreira. Por outro lado, exige ainda que sejam as próprias pessoas a negociarem 
com a empresa opções que os levarão a atingir os objetivos que delinearam para si mesmas.  
A construção de uma imagem profissional que destaque a pessoa dos seus potenciais 
concorrentes pode ser considerada uma boa estratégia. Quando se diferencia dos seus pares no 
mercado de trabalho deve-se, de certa forma, deixar claro o que o torna diferente, e utilizar 
essas qualidades para conseguir delinear a sua carreira bem como o seu sucesso profissional.  
Neste sentido, novas tendências estão aparecendo no personal branding: a procura de um 
sentido que represente um interesse, a busca do reconhecimento, o desejo de desenvolvimento 
pessoal e a possibilidade de ser autêntico no ambiente profissional (TAVARES, 2010, p. 112). 
Ter controle dos processos que afetam a maneira como as pessoas enxergam e geri-los 
de maneira a alcançar os objetivos faz parte do branding7. O personal branding é a identidade 
que estimula percepções específicas sobre os valores e qualidades que se defende. Portanto, o 
personal branding abrange tudo aquilo que fazemos para nos promovermos perante os outros.  
 
O personal branding se baseia na pessoa em si, onde a necessidade inicial é perceber 
aquilo que realmente se é. Para isso, parte-se do conceito de personalidade que cada 
um tem de si. Nesse processo de procura da identidade pessoal, o indivíduo 
aperceber-se-á dos talentos e pontos fortes que servirão de base à marca. (AGUIAR, 
2011, p. 203). 
 
O personal branding é "a arte de promover uma marca pessoal para conseguir modelar 
a percepção dos outros, a expertise e a singularidade". Essa interação justifica-se, pois se 
entende que a imagem de uma pessoa pode gerar um grande impacto na imagem de uma 
empresa, principalmente com a presença cada vez mais importante nas redes sociais8. O 
branding pessoal é uma tendência considerada um reflexo do molde em que se vive 
atualmente (CORTEZ, 2014, p. 74). 
A democratização das novas mídias facilitou o acesso às técnicas de Personal 
Branding. Todas as pessoas tiveram acesso a poderosas ferramentas de comunicação: blogs, 
páginas pessoais em redes sociais, vídeos, etc. Quem se apropria dessa tendência têm a 
oportunidade de construir uma imagem pessoal marcante. E para construir uma imagem 
                                                 
 
7O branding é uma atividade estratégica, de conceituação e planejamento. Vai muito além do logotipo ou da 
identidade visual da empresa. O objetivo de um branding é alcançar uma posição única na mente e no coração do 
consumidor da marca. 
8Caso Willian Bonner, jornalista da Rede Globo de Televisão, sucesso nas redes sociais, por exemplo. 
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pessoal que se destaque é necessário as técnicas da construção de um personal branding que, 
de acordo com Cortez (2014, p. 154) representam:  
a) Autoconhecimento: busca de uma personalidade própria, pode ser 
relacionado à identidade para a construção de uma marca forte visto que o 
personal branding está intimamente relacionado à construção de marcas; 
b) Posicionar a marca: é indispensável destacar as qualidades ou 
características que podem tornar uma pessoa distinta no mercado; 
c) Promoção e gestão da marca: é o aspecto chave das personal branding (o 
marketing). Para aferir o valor da marca os mercados baseiam-se no que o 
público-alvo diz sobre ela.  
 
O personal branding é desenvolvido pelo profissional de marketing munido de 
estratégias para atrair consumidores e fãs para a marca. Pode-se definir esta ação como o 
conjunto dos atos que estão relacionadas a gestão de marcas. A gestão de uma marca é 
compreendida como a criação e a manutenção de sua confiança (SILVA NETO, 2010, p. 99). 
Os objetivos que se pretende alcançar no gerenciamento de uma marca é que ajudarão a criar 
imagem e, daqui a alguns anos, as pessoas se lembrarão desta marca de uma maneira 
específica. Por isso, é essencial estabelecer um sentimento de credibilidade e influência no 





A construção de uma marca pessoal pode constituir uma vantagem competitiva muito 
relevante perante o atual mercado de trabalho. Por esse motivo esse artigo teve grande 
relevância. A capacidade de gerir eficazmente uma carreira permite a qualquer indivíduo 
assumir a responsabilidade de seu futuro profissional. 
Atualmente, devido às redes sociais, o tema tem sido cada vez mais explorado. A 
exposição das pessoas a internet e as redes sociais têm inspirado cada vez mais o cuidado com 
a imagem e a marca pessoal. 
Através da realização desse artigo pode- se demonstrar a importância do 
gerenciamento da marca pessoal para a carreira, através da utilização de algumas ferramentas 
utilizadas pelo Personal Branding. 
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O tema do artigo pode ser entendido como um conjunto de estratégias, atitudes e 
comportamentos que juntos formam o sucesso do indivíduo. E a construção desta marca 
pessoal que se dá o nome de ‘personal branding’.  
Para concluir, o ativo intangível mais relevante, neste caso, é a marca e o branding é o 
gerenciamento deste principal ativo. Os resultados do presente estudo, tirados das leituras das 
fontes pesquisadas, demonstram que comportamentos da gestão da própria carreira 
relacionada com estratégias de personal branding.  
Este artigo focou-se em ações estratégicas que viabilizam o marketing pessoal 
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